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ВЫСОЧАЙШЕЕ повелите 25 октября 1893 года о прим'Ьнети 
къ Юридическому Факультету ИМНЕРАТОКАГО Юрьевскаго Уни­
верситета, въ вид1> временной м г1>ры, новаго порядка производства 
испыташЙ въ коммишяхъ при Университете. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, но всеподданнейшему докладу 
Министра Народиаго Просвещешя, въ 25-й день октября 1893 года 
ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ разрешить применить къ юридическому 
факультету Юрьевскаго Университета, въ вид!1» временной меры, 
впредь до полнаго введешя въ действ1е въ этомъ университете 
устава 1884 года, ту часть устава, которая определяетъ порядокъ 
производства испытанш въ коммишяхъ при университете, по пра-
виламъ, утвержденпымъ Мипистромъ Пароднаго Просвещешя, съ 
освобождешемъ подвергающихся испытанно отъ определенна™ уста-
вомъ двадцати рублеваго взноса. 
П Р А В И Л А  
О ПРОИЗВОДСТВА ИСПЫТАНШ ВЪ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ЕОММИССШ. 
Утверждены Г. Министром® Народиаго Просв'Шцегпя 10 декабря 1890 г. 
§ 1. Для производства испытанш молодымъ людямъ, 
коимъ зачтено восемь полугодш юридическимъ факультетомъ, 
при каждомъ изъ Россшскихъ университетовъ, управляемыхъ 
на основаши устава, Высочайше утвержденнаго 23-го августа 
1884 года, назначается одна испытательная юридическая 
К0ММИСС1Я. 
§ 2. Испытательная коммиссм состоитъ изъ председа­
теля и пяти членовъ: одного по римскому праву, одного по 
гражданскому праву, одного по уголовному праву и двухъ 
по какимъ либо изъ остадьныхъ предметовъ испыташя. При 
значительномъ числ'Ь испытуемыхъ чпсло членовъ можетъ быть 
увеличено Министромъ Народнаго Просвещены. 
§ 3. Председатель и члены коммиссш назначаются 
Министромь Народнаго Просв гЪщешя ежегодно въ началй 
весенняго полугод!я. 
§ 4. Председателю коммиссш предоставляется пригла­
шать для производства испыташя по предметамъ, по коимъ 
въ состав-Ь ея н'Ьтъ соотв'Ьтствующихъ спещалистовъ, экзами-
наторовъ изъ числа у н и вер с итетс к и хъ преподавателей, настоя-
щихъ или бывшихъ, какъ штатныхъ, такъ и приватъ-додентовъ, 
или вообще изъ лицъ, обладающихъ специальными св*Ьд гЬшями 
по предмету испыташя; но въ посл'Ьднемъ случай не ипаче, 
какь съ разр'Ьшешя Министра Народнаго ПросвЬщешя. 
* 
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§ 5, Для производства испытает предс'Ьдателемъ со­
ставляются пять экзаменныхъ комитетовъ: 1) по римскому 
праву, 2) ио гражданскому нраву и процессу, 3) по уго­
ловному праву и процессу, 4) по церковному праву и между­
народному праву, 5) по финансовому праву и полицейскому 
праву. Испытание по торговому праву производится при 
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одыомъ изъ означенныхъ комитетовъ по распоряженш пред­
седателя. Каждый комитетъ состоитъ пе менее какъ изъ 
трехъ лицъ. 
§ 6. Председатель испытательной коммиссш, кроме 
общаго наблюдешя и руководства, им&етъ право участвовать 
въ трудахъ каждаго комитета и председательствовать въ немъ. 
§ 7. Испыташя производятся въ течете мая месяца 
въ помещонш, назначенном!, для сего попечителемъ учебнаго 
округа. О начале испытанш и назначенномъ для нихъ по­
мещены делается оть имени попечителя своевременно пубйи-
кащя съ укаяашемъ председателя коммиссш. 
§ 8. Жсдаюпце подвергнуться испыташю обязаны по­
дать председателю испытательной коммиссш собственноручно 
написанное прошеше о донущенш къ экзамену и следующая 
къ нему приложения: 
а) свою фотографическую карточку; 
б) свидетельство о выдержаны полукурсоваго испыташя 
съ полученными на ономъ отметками и выпускное универси­
тетское свидетельство о зачете восьми полугодш юридическимъ 
факультетомъ ; 
в) свидетельство университетской инспекцш (или нолицш 
въ подлежащахъ случаяхъ) о безупречномъ поведенш; 
г) сочинеше, представленное въ факультетъ и имъ одо­
бренное согласно § 18 правилъ о зачете полугодий. Сочинеше 
можетъ быть дополнено или заменено новымъ трудомъ ио 
какому-либо изъ предметовъ испыташя. 
Прими/наше. Удостоен и ымъ за диссертацш на темы, 
заданный факультетом!., медалей или иочетнаго отзыва ИЛИ 
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премш предоставляется взамр1шъ сочинешя или сверхъ онаго 
представлять въ коммиссш таковыя диссертащи. Испытуе­
мому предоставляется также представлять въ коммиссш и 
друие свои труды, исполненные во время прохождешя курса 
подъ руководствомъ преподавателей. 
д) квитанцйо университетскаго казначейства о взносе 
20 рублей. Этотъ взпосъ ни въ какомъ случай не возвра­
щается 1). 
§ 9. Члены коммиссш по принадлежности предметовъ 
ознакомляются съ сочинешямп и другими трудами, представ­
ленными испытуемымъ. Достоинство такихъ сочиненш и 
трудовъ принимается въ соображеше при экзаменной оцЬнк'Ь 
позяанш испытуемаго. 
§ 10. Коммиссш предоставляется, когда признаетъ то 
нужнымъ, подвергнуть испытуемаго колдотуму по содер-
жашю и изложенш его сочинешя и другихъ работъ. Въ 
случай неудовлетворительности коллокв1ума коммиссш предо­
ставляется потребовать отъ испытуемаго дополнешя или даже 
замены сочинешя новымъ, въ полугодичный срокъ по окон-
чанш устнаго испыташя. Присужденный дипломъ выдается 
лишь по исполнешп сего требовашя и одобренш представ-
леннаго сочинешя. 
§ 11, Испыташе разделяется на письменное и устное, 
причемъ испытуемые распределяются на группы. 
§ 12. Неявивпййся па какое либо испыташе (пись­
менное или устное) въ назначенный для него срокъ теряетъ 
право на продолжеше испыташя. Председателю предостав­
ляется допускать отступдешя отъ сего правила лишь въ 
случаяхъ особо уважительныхъ причинъ неявки испытуемаго. 
§ 13. Каждый испытуемый долженъ исполнить по край­
ней мере один'ь письменный ответь. Вопросы для пись-
менныхъ ответовъ даются изъ области римскаго, граждан-
1) Подвергающееся пспытапш иъ юридической коммиссш при Юрьев-
скоыъ УииверситетЬ освобождены отъ сего взноса. 
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скаго и уголовнаго права на темы, не требуюпця справокъ 
и подготовки и предполагавшая лишь прочно усвоенныя све­
дения и ясность юридическихъ понятШ. Темы для письмен-
ныхъ отв^товъ составляются соответственными членами ком­
миссш, представляются на выборъ председателя и объявляются 
предъ самымъ испыташемъ. 
§ 14. Письменные ответы изготовляются каждою груп­
пою экзаменующихся подъ надзоромъ члена испытательной 
коммиссш, по назначение ея председателя. Экзаменующимся 
воспрещается пользоваться какими бы то ни было пособ1ями 
и нарушать меры, направленный къ обезпечетю порядка и 
цели испыташя. Виновный въ нарушенш установленныхъ 
м^ръ лишается права продолжать испыташе и можетъ быть 
допущенъ къ нему только въ слйдующш экзаменный срокъ, 
а виновный въ томъ вторично теряетъ право экзаменоваться 
навсегда, о чемъ и отмечается на его выпускномъ универси-
тетскомъ свидетельстве. 
Примгьчанге. Тагае же последств1я влечетъ за собою 
нарушеше прапилъ, установленныхъ для устнаго испыташя. 
§ 15. На изготовлеше письменнаго ответа полагается 
не более пяти часовъ. 
§ 16. Письменные ответы разсматриваются и оцени­
ваются членами испытательной коммиссш или приглашен­
ными экзаминаторами по спещальности каждаго, а резуль­
тата оценки выражается на рукописи отметками : неудо­
влетворительно , удовлетворительно и весьма удовлетвори­
тельно. Письменные ответы, признанные чденомъ-рецензен-
томъ неудовлетворительными, разсматриваются въ особомъ ко­
митете изъ трехъ лицъ по назначешго председателя Когда 
коммисс1я признаегь то нужнымъ, испытуемому можетъ быть 
назначенъ коллотумъ по предмету письменнаго ответа или 
вторичное письменное испыташе. 
§ 17. Устное испыташе для каждой группы произво­
дится въ пять заседанш,. Распределеше испытанш по за-
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сЬдашямъ устанавливается предсЬдателемъ и своевременно 
объявляется испытуемыми 
§ 18. Устное испыташе производится по билетамъ, съ 
означенными па ыихъ вопросами, согласно программ'!;, ут­
вержденной Министромъ Народнаго Иросв'Ьщешя. На пред-
лагаемыхъ по данному предмету билетахъ имйютъ быть сое­
диняемы вопросы изъ разныхъ м&стъ программы сего пред­
мета. Независимо отъ вынутаго билета, члены экзаменнаго 
комитета могутъ предлагать испытуемому и друпе вопросы 
въ нред'Ьлахъ экзамепныхъ требованш по предмету испыташя. 
§ 19. Оценка устнаго испыташя нрозводится всЬми 
членами экзаменнаго комитета и выражается отметками: не­
удовлетворительно, удовлетворительно и весьма удовлетвори­
тельно. При разд'йленш мнЬнш членовъ комитета относительно 
оценки ответа, вопросъ решается по большинству голосовъ. 
§ 20. На устномъ испытанш каждому испытуемому 
имТнотъ быть выставлены сМдуюпця отметки : по римскому 
праву; по гражданскому праву; по гражданскому процессу; 
по уголовному праву: по уголовному процессу; по торго­
вому праву и процессу; по церковному праву; по междуна­
родному праву; по полицейскому праву; по финансовому праву. 
§ 21. По окончаши испытанш коммисш разсматри-
ваеть полученныя испытуемыми отметки и, на основанш со­
вокупности экзаменныхъ данныхъ, определяете ихъ оконча­
тельно. Заг&мъ постановляетъ р'Гшеше о присуждении ди­
плома 1-я или 2-й степени ила же о призпавш экзамена не 
выдержан нымъ. 
Для удостоешя диплома первой степени требуется, чтобы 
совокупность нознашй испытуемаго по римскому праву :  но 
гражданскому праву и по уголовному праву были признаны 
коммисаей весьма удовлетворительными и кром'Ь того, чтобы 
изъ общаго числа отмйтокъ устнаго истпыташя по крайней 
мЬр'Ь половина была „весьма удовлетворительно". Для полу-
чешя диплома второй степени вей отм'Ьтки должны быть не 
мен&е какъ „удовлетворительно". 
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§ 22. Въ дипломе обозначаются: а) имя, отчество, 
фами.йя, вйроисповйдаше и зваше получающаго дипдомъ; 
б) общая оценка выдержаннаго подукурсоваго испыташя; 
в) иеречень предметовъ испыташя въ коммиссш и результате 
оценки испыташя по каждому изъ нихъ, съ упоминашемъ ре­
зультата письменнаго испыташя по предмету, къ которому тако­
вое относилось; г) перечень правь, предоставляемыхъ дипломомъ. 
Дипломы изготовляются въ канцелярш попечителя и вы­
даются, по принадлежности, за подписью попечителя учебнаго 
округа и председателя испытательной коммиссш и за скрепою 
правителя канцелярш попечителя. Коши дипломовъ, вместе 
сь документами, приложенными къ прошешямъ (§8), хра­
нятся въ канцелярш попечителя учебнаго округа, куда пере­
даются вей документы по испыташямъ после ихъ окончашя. 
§ 23. Не выдержавшему испыташя возвращается вы­
пускное свидетельство съ обозначешемъ въ ономъ, что предъ­
явитель сего подвергался въ данный срокъ испытанно, но 
таковаго не выдержалъ или онаго не окончидъ. 
§ 24. Не выдержанный испыташя можетъ въ следую-
щш экзаменныё срокъ подвергнуться повторительному экзамену. 
§ 25. Не выдержавшш испыташя можетъ просить по­
печителя о допущеши его къ заня'пямъ въ униве])ситете, въ 
качестве носторонняго слушателя, на время до повторитель-
наго испыташя. 
§ 26. Къ прошенпо о иовторительныхъ экзаменахъ при­
лагаются : а) фотографическая карточка просителя, б) свиде­
тельство о выдержаши подукурсоваго испыташя и выпускное 
университетское свидетельство, в) свидетельство университет­
ской ннспекцш (если желающш экзаменоваться слушалъ лекцш 
въ качестве постороиняго слушателя) ИДИ ПОЛИЦШ О безупреч-
номъ поведенш и г) квитанция университетскаго казначейства 
о сделанномъ вновь денежномъ взносе въ 20 руб. '). 
1) Подвергающееся испытанш въ юридической коммиссш при Юрьен 
скомъ Университет!; освобождены отъ сгто взноса. 
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Примтьчпнге. Представлены новаго сочинешя не тре­
буется. 
§ 27. Повторительныя испыташя производятся во всемъ 
согласно съ вышеизложенными правилами и допускаются не 
бол&е двухъ разъ и при томъ не дол&е какъ въ течеше двухъ 
л'Ьтъ со времени перваго испыташя. Не выдержавнпе вто­
рично повторительнаго экзамена не допускаются къ нему бол^е 
ни къ какой юридической испытательной коммиссш, о чемъ 
предсЬдателемъ коммиссш или попечителемъ округа делается 
отметка на выпускномъ университетскомъ свидетельстве испы­
туемаго. 
§ 28. Получивине дипломъ второй степени им гЬютъ право 
повторить экзаменъ на дипломъ первой степени на общемъ 
основанш. 
§ 29. Протоколъ испыташя по каждому изъ комитетовъ 
ведется по назначений) председателя однимъ изъ членовъ ком­
миссш, участвующихъ въ комитете. Общш протоколъ испы­
ташя составляется, подъ наблюдешемъ председателя коммиссш 
и по его порученью, однимъ изъ членовъ оной. 
§ 30. Председатель испытательной коммиссш, по окон-
чанш испытанш, представляетъ попечителю учебнаго округа 
отчетъ о деятельности коммиссш и о результатахъ произве-
денныхъ испытанш. Этотъ отчетъ попечитель, съ своимъ за-
ключешемъ, представляетъ министру народнаго просвещешя. 
§ 31. На печаташе динломовъ, на вознаграждехйе труда 
экзаминаторовъ и на друпе расходы, связанные съ нроизвод-
ствомъ экзамена, назначается двадцатирублевый сборъ съ 
каждаго испытуемаго ') и приплата изъ государственная 
казначейства (мнете Государственная Совета, Высочайше 
утвержденное 15 августа 1885 года ст. IV п. б). Распре-
делеше этой суммы производится на основанш особаго рас-
поряжен1я министерства народнаго просвещешя. 
1) См. предшествующее прпыЬчаше. 
Т Р Е  Б О  В А Н I Я  
И ПРОГРАММЫ ИСПЫТАНШ въ коммиссш 
ЮРИДИЧЕСКОЙ. 
I. По римскому праву и местному гражданскому 
праву, действующему въ губершяхъ Лифлянд-
ской, Эстляндской и Курляндской. 
По римскому праву требуется усвоение общихъ юриди-
ческихъ понятш на основанш римскаго права и отчетливое 
знаше отдйлышхъ институтовъ вещнаго, обязательственная, 
семейнаго и наследственная права. При этомъ испытуемый 
долженъ доказать непосредственное знакомство, чрезъ изу-
чеше въ подлинник-!}, съ пнститущями иди Дигестами. 
Особая испыташя по исторш римскаго права, какъ 
входившаго въ составъ полукурсоваго экзамена, не произ­
водится. Но вопросы, касаюнцеся основныхъ свйд'Ьнш по 
исторш римскаго права, имЗиотъ быть предлагаемы въ подле-
жащихъ случаяхъ. 
Программа 
Введеше. Источники пандектнаго права. Исторш ис-
точнииовъ остзейскаго права 2). Кодификацш мгъстнаю права. 
1) Разрешена г. Мшшстрои^ Народнаго Просн'Ъщешя 30 аирЬля 1895 г. 
2) Вопроси по местному праву напечатаны курснвомъ. 
I 
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Литература пандектнаго и мтъетнаго права, Значеше пап-
дектнаго права. 
Кн. I. Общая часть. 
Понят]е о прав'Ъ. Примгьненге мтъетнаго права. Общее 
и местное право. 
Г л а в а  I .  О  л и ц а х ъ  и л и  е у б ъ е к т а х ъ  п р а в а .  Ф и з и ч е ­
ская лица: начало и конецъ личности. Правоспособность 
физическаго лица. Гражданская часть. Поль и возрастъ. 
Здоровье, Вгьроисповгъдаше и состоите. Родство и свойство, 
Юридичесюя лица. Виды ихъ. Возникновеше и нре-
кращеше юридическихъ лицъ. Правоспособность и органи­
зация юридическихъ лицъ. 
Г л а в а II. О вещахъ или объектахъ нрава. Поняие 
вещи. Кез т соттешо ей ехка соттегетт. Вещи движимыя 
и недвижимыя; ^начете этою разд/ьлешя въ остзейскомъ права*. 
Зам'Ьнимыя и незаменимы# вещи ; потребляемый и непотре-
бляемыя; д'Ьлимыя ; имущество наследственное и благопрго-
бр/ьтенное по земскому и городскому праву въ Лифлпндскои 
и Эсшлпндской губ. Родовым имгыпя въ Курляндской губ. — 
Дворянски вотчины. -— Принадлежности вещей; плоды. 
Г л а в а  I I I .  О  в о з н и к н о в е н ы  и  п р е к р а щ е н ы  п р а в ъ ,  
Д1шств1я какъ факторы возникновешя, измйнешя и прекра-
щешя правъ; необходимыя аредцоложешя для дМстяхя; 
дееспособность и соотв'Ьтсше между волей и д'Мств!емъ. — 
Юридическш сделки. Понятхе и главные виды юридическихъ 
сд'Ьлокъ. Услов1я: понятхе, виды условш; пределы допу­
стимости условш, осуществлеше условий ; влхяше услов]я на 
сделку. — Срокъ. — Мо(]цз. — Тол ко ваше юридическихъ 
сд'Ьлокъ. — Представительство при заключены сд'Ьлокъ; по­
нятхе и виды. Основами прямаго представительства; КаИ-
ЬаЪШо. Недействительность и оспоримость юридическихъ 
сд'Ьлокъ, — Недозволенный дЬйешя. Понятге и виды вины; 
степени сп!ра. — Вл1яше времени на возникновеше п пре-
кращеше правъ. Раздаете времени. Исчислены сроковъ 
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по местному праву. Незапамятная давность. Незапамят­
ное владенге по местному праву. 
Г л а в а  I V .  О с у щ е с т в л е ш е  и  з а щ и т а  п р а в ъ .  С а м о ­
защита и самоуправство; право задержаны за потравы. 
Судебное осуществление правъ. Пошше иска. Иски вещные 
и личные, иски о возпаграждеши штрафные и смешанные; 
односторонше и двусторопше иски. Исторически важныя 
д гЬлешя исковъ, — Возражешя и онровержешя. — Прекра-
щеш'е исковъ и эксцешцй, Исковая давность. Понягсе и 
исторхя; предположешя давности. Вопа /гЗез и срокъ въ 
местном# праве. Препятств1я къ истечейно давности. По­
следствия истечешя исковой давности. — Начало процесса. 
Доказательства. Судебное рйшеше. Обезпечеше правъ. 
1п ш^ертш гезШийо. 
Кн. И. Вещное право. 
Г л а в а  I .  О б щ ш  о б з о р ъ  в е щ н ы х ъ  п р а в ъ .  —  3начете 
публичныхъ книгъ въ местномъ праве. 
Г л а в а  I I .  В л а д ' Ь ш е ;  п о н я т 1 е  о  в д а д - Ы и .  Р о з а е в в ю  
и (1е1еп1]о; основашя защиты владйшя. Субъекты и объ­
екты влад'Ьшя. — ПрЬбр^теше и утрата владйшя. Защита 
владЬшя у Римлянъ, въ средше в'Ька и въ своде узаконены 
прибалтгпскихъ губерты. Лип8 диав] ро88е88Ю; владение 
правами по местному праву. 
Г л а в а  I I I .  С о б с т в е н н о с т ь .  С у щ н о с т ь  и  с о д е р ж а ш е  
собственности. Правомочгя, принадлежали собственнику 
дворянской вотчины, Ограничения собственника касательно 
права нользовашя вещью. Т>оттгит сНгесШт е( йотттт 
иШе по местному праву. Ограпиченш права пользоваться 
лесами и водами; ограниченгя права охоты. Огратшчешя 
собственника касательно распоряжешя вещью. Ограничен?л 
права распоряжаться наследсШеннымъ имуществЬмъ: въ 
Апфляндской и Эстляндской губернгяхъ — родовымъ име-
нгемъ, въ Еурляндт — фтдеикоммиссомъ. 
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Способы прюбрйтетя права собственности. — Произ­
водные: ЪгайШо; передача недвижимостей и внесете от-
чужденгя въ публичныя книги по местному праву. АсЦи<И-
сайо. — Первообразные: прюбрЬтеше плодовъ; зресШсаНо; 
прюбрйтеше вещей безхозяпныхъ: оссираНо, находка клада; 
прюбрйтеше чужой вещи черезъ соединешя ея съ своей, 
нртбр&геше чужихъ вещей въ силу давности: истор1я, пред-
положенхя обыкновенной давности, перерывъ и прюстано-
влеше давностнаго прюбрйтешя. Срокъ пргобртьтательной 
давности по местному праву; значенье давности для прг-
обретенгя недвижимостей. — Чрезвычайная давность. — 
Прекращено права собственности. — Защита права соб­
ственности. Ке1 ушсПсайо. Предположея1я. Опиз ргоЬашП. 
Разм-Ьръ ответственности. Возражешя ответчика. — Огра­
ниченгя , которымъ подлежать виндикацш движимоси по 
местному праву. №&а!юпа т гет асйо. РиЪНтпа т гет 
асйо. 
Г л а в а  I V .  С е р в и т у т ы ,  О п р е д й л е ш е  и  о с н о в н ы я  п о -
ложешя. Виды сервитутовъ. Сервитуты личные и пред1аль-
ные. Возникновеше и прекращеше сервитутовъ по римскому 
и местному праву. Защита сервитутнаго права. «Гиш 
^^1а8^ роззеззю и его защита. 
Г л а в а  V .  Е т р Ъ у 1 ; е и 8 1 8 .  П р а в а  и  о б я з а н н о с т и  э м ф и -
тевты. Возникновеше и прекращеше эмфигевзиса. 
Г л я в а  V I .  8 и р е г й с 1 б 8 .  П р а в о  и  о б я з а н н о с т и  с у п е р -
фищар1я. 
Г л а в а  V I I .  Наследственная аренда и оброчное содер­
жите по местному праву. 
Г л а в а  У Ш .  Заставное владенге. Старыя заставныя 
имепгя и заставное владенге по новейшему праву. 
Г л а в а  I X .  Особые виды вещныхь правъ въ местныхъ 
законахъ. Поземельный повинности (НеаИа&еп), характеръ 
этихъ повинностей; возникновенге и прекращенье. Право 
выкупа (Накеггескь). Его у станов лете. Виды права 
выкупа. 
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Залоговое право. Пошше залоговая права. Истори­
ческое развшче римскаго залоговая права. Предположешя 
залоговая права. Права и иски кредитора по залогу. 
Множественность кредиторовъ. Соотношеше между несколь­
кими кредиторами. Зиссеззю Ьуро1Ьесапа. Прекращеше за­
логовая права. — Залогъ правъ. 
Исторгя залоговаго права въ губернгяхъ Анфляндской, 
Курляндской и Эстляндской. — Измененгя, введенным поло-
женгемъ о преобразовали судебной части въ 188.9 г. — 
Внесете ипотеки въ публичныя книги — Ручной закладъ. 
Кн. Ш. Обязательственное право. 
Г л а в а  I .  С у щ н о с т ь  и  с о д е р ж а ш е  о б я з а т е л ь с т в а .  П о -
няпе обязательства. Предметъ обязательства : определенность 
предмета, его делимость; обязательство съ предметомъ, опре-
деленнымъ родовыми признаками; обязательства альтерна­
тивный ; особые предметы обязательства: деньги, интересъ, 
пеня, проценты ; взиманге процентовъ ?ю местному праву. 
Субъектъ обязательства. Стечете несколькихъ субъектовъ : 
обязательства содидарныя и корреальныя. Защита обяза­
тельства Обязательства натуральныя. 
Г л а в а  I I .  О с у щ е с т в л е ш е  о б я з а т е л ь с т в а .  П р е д м е т ъ  
исполнешя. Время и место исполнешя. Модификация испол­
нешя (ДаНо 111 зоМит, отсрочка, Ьепейсшт сотре^еп^ае, 
конкурсъ). 
Г л а в а  I I I .  В о з н и к н о в е н 1 е  о б я з а т е л ь с т в а .  О с н о в а ш я  
возникновения обязательствъ. 
1. Юридичесмя действ1Я. Дояворъ. Формы догово-
ровъ по местному праву. Содержаше договоровъ. Пороки 
води при заключены договора. Договоры односторонше и 
двусторонше. Со1йгас1из потшай и шпогатаИ. СопЪгасЬз 
а1еа!оги. — Подкр^плете договоровъ: клятва, неустойка, 
аггЬа; задатокъ въ местномъ праве. РоШшЫло. 
2. Недозволенныя действ1я. 
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3. Фактическое положеше вещей. 
4. Закопъ. 
Представительство при возникновеши обязательства 
АсМопез аф'есййае пиаШайа. 
Г л а в а  I V .  И з м г Ь н е ш е  о б я з а т е л ь с т в а  —  в ъ  с и л у  д о г о ­
вора, — въ силу нарушешя одной изъ сторонъ (сЫгш и 
си1ра, тога <1еЫ1;оп9 и тога сгесШопв), — въ силу случая. 
Г л а в а  V .  П е р е н е с е т е  о б я з а т е л ь с т в а .  С е з з ю .  Форма 
цессгы по местному праву. 
Г л а в а  V I .  П р е к р а щ е ш е  о б я з а т е л ь с т в а .  8 о М ю .  С о т -
репваМо. Отпущеше долга. Коуайо. ТгапзасИо. Сотрго-
пйазит. Судебное р'Ьтеше. Осуществлеше услов!я и насту- , 
плеше срока. Отпадеше субъекта. Отпадеше содержашя 
обязательства. Давность. 
Г л а в а .  V I I .  О т Д ' Ъ л ь н ы я  о б я з а т е л ь с т в а  п о  р и м с к о м у  и  
местному праву. 
A. Обязательства изъ договоровъ. Дареше. Ограни-
чеше дарешя. Дареше между супругами — по 
лифляндскому и эстляндсному праву. 
Заемъ. СотпмДакпп. Ргесагтт. Беровйит. 
Соп1гас1п8 р^пбгаШцэ. СШгасЬв аевйодМив. 
Йесер1ит лаикгит. МапсЫит, пе^оНогит &ев1ло. 
ЕтИо уеп^Лхо. Виды. Продажа съ публичныхъ 
торговъ и поставка. Обязанности покупщика и про­
давца. Ответственность за еугсйо и за пороки 
вещи. РегишШю. Доюворъ о пожизненной ренте. 
ЪосаМо — соийисйо. Понят1е и опред гЬлеше. Виды 
этого договора. Ьосайо. СопсНюШ гей Паемъ и 
аренда по местному праву. ЬосаНо сопйисНо оре-
гагпт и договоръ о паний слугъ. О договоре 
личныхъ послугъ и найма слугъ. ЪосаНо сотЗисШ 
орепв. Договоръ перевозки кладей. — Ьех ШюсПа 
<1е ^асЬи. 8ос1е1а8. 
B. Обязанности изъ правонарушенш. 
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Гигкип. — Батпшп тщпа <Ыит; Йатпит ш 
1игЬа (Мит. — Ас1ю (1е е^ес^^8 ей е^и818. Ответ­
ственность за вредъ, причиняемый животными. — 
СаиМо <1атш 1иГес11. — ШегФсйпп (^иоД VI аи! 
с1ат. — Орет 110У1 пипНайо. — МеЪиз. — АсПо 
М. — СаЬшша. — Ъципа. 
С. Остальныя основашя возникновешя обязательствъ. 
СопсИсйопез (соп(1. шйеЪШ, оЬ 1;игрет саизат, 
саиза (1а1а, саиза поп зеси!а, зте саиза). 
Асйо ас! ехЫЬепйит. 
Алименты. 
Г л а в а  V I I I .  О б е з п е ч е ш е  о б я з а т е л ь с т в а  п о с р е д с т в о м ъ  
поручительства. 
Формы и д'Ъйствхе поручительства. Ограничения поручи­
тельства. — 8епай18сопзи1й1т УеПсяапит. 
Кн. IV. Семейственное право. 
Г л а в а  I .  Б р а к ъ .  И м у щ е с т в е н н ы я  о т н о ш е ш я  с у п р у -
говъ. ])оз. РагарЬегпа. ЮопаНо ргор!ег пирйав. — Поннтге 
объ имущественныхъ отношеныхъ супруговь по местному 
праву. Особенности земскаго права и эстляндскаго, лиф-
ляндскаго и нарвскаго городскаго права. Имущественный 
отношенгя у крестьянъ. Незаконное сожительство и его по-
слтьдствгя. 
Г л а в а  I I .  О т п о ш е ш я  м е ж д у  р о д и т е л я м и  и  д ' Ь т ь м и .  
РаЫа ро^ез^аз. Начало и конецъ ея. РесиНпга. РесиИшп 
сазкензе еЪ циаз! сазЪгепзе. Взаимным отношенгя детей и 
родителей по остзейскому праву. — Имущественное поло­
жение детей; приравненге разнобрачныхъ детей (Егп-
ЫпЗзека/с). 
Г л а в а  I I I .  О п е к а .  В и д ы  е я .  П р и з в а ш е  к ъ  о п е к ' Ь .  
Прекращеше опеки. Право и обязанности, изъ опеки возни­
кающая. — Особенности опеки и виды попечительства по 
местному праву. Значенге сиротскаго суда. 
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Кн. V. Наследственное право. 
Г л а в а  I .  П о н я п е  н а с л е д с т в е н н а я  п р а в а .  П р е д п о л о -
жешя насл гЬдован1я. Различныя основаны призвашя къ на­
следование и ихъ соотнотешя по римскому и мастному 
праву. — Поняйе о Ьегеййаз ]асеп8. 
Г л а в а  I I .  Б е Ы ю  а Ъ  Ы е з Ы о .  И с т о р 1 я :  1 ? ОУ. 118. 
Классы призываемыхъ. Отпаден1е призванныхъ. Общее по-
нятге о порядке наследованы по местному праву; пасле-
дованге вдовы и вдовца; значенге бездетности при опре­
делены наследственныхъ долей супруговь. Наследование 
кровныхъ родственниковъ по земскому праву и по городскому 
праву Нарвы и прибалтгйскихъ губернш; значенге выделенгя 
детей. Объ особомь порядке наследования въ некоторыхъ 
случаяхъ, изъятыхъ изъ общихь правилъ. 
Г л а в а  Ш .  Б е 1 а И о  е х  1 ; е 8 Ъ а т е п 1 . о .  И с т о р 1 я  з а в Ь щ а ш й .  
Зав'Ьщаше въ праве Юстишана. Формы завещашя по рим­
скому и местному праву. ТезйипепИ Гас110 асйуа е1 раз81Уа. 
Содержаще завещания: назначен1е наследника, особенность 
лифляндскаю и эстляндскаго права. Множественность на-
следниковъ. Субститущи. Унитгожеше завещашя. — Вскры-
гпе и исполнеше завещашя. — Душеприкащики; юридическое 
построенге института. 
Г л а в а  I V .  О наследованы по договору. Доюворъ о 
назначены наследника. Взаимным: завещанья и договоры о 
наследстве. — Особые виды договоровъ о наследстве: 
родонаследственные союзы; договоръ объ отречены отъ на­
следства. 
Г л а в а  V .  П р и н я т 1 е  н а с л е д с т в а .  Б е Н Ь е г а й о .  О т р е -
чеше отъ наследства. Вепейсгат аЪзШепсП. — Прюбрйтеше 
наследства : объектъ пртбретешя ; прирагцеше; капзпйззшпез. 
Уничтожеше прюбрЬтешя; шсИ&пйаз. Аишенге наследства 
лицъ недостойныхъ по местному праву. 
Г л а в а  V I .  П о с л е д с т в х я  п р и н я т  н а с л е д с т в а .  О т н о ­
шешя наследника къ кредиторамъ и видоизменешя этихъ 
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отнотенШ всл$дств1е ЬепеМиш бврагайошз и ЪепеЯсшт т-
уеп1]ап1. Ответственность наследника по лифляндскому и 
эстляндскому праву. — Отношения между сонаследниками. 
Иски о разделе наследства. Разделъ по земскому праву и 
по городскому праву. СоИаЙо. Особенности возвратнаго 
учета по лифляндскому и эстляндскому юродскому праву. 
— Защита наследственная права. 
Г л а в а  V I I .  О т к а з ъ .  П о н я п е ,  и с т о р г я  и  в и д ы  о т к а з а .  
Форма и содержаше отказовъ. Недействительность отказовъ. 
Отмена отказа. Пртбретеше отказа. Право прекращешя. 
(^иайа Ра1скИа. МогИз саиза йопайо. Универсальный фидеи-
коммисъ. — Субститущя при назначеши отказа. Родовые 
фидеикоммиссы по местному праву. 
Г л а в а  V I I I .  П р а в о  н е о б х о д и м а я  н а с л е д о в а ш я .  Ф о р ­
мальный ограничешя свободы завещашя. Материальное право 
необходимыхъ наследниковъ до и после 115. Ограни-
ченгя свободы завещангя по лифляндскому и эстляндскому 
праву; необходимое наследованге по курляндскому праву. 
2* 
И. По гражданскому и торговому праву 
и процессу. 
П о  г р а ж д а н с к о м у  и  т о р г о в о м у  н р а в у  и  п р о -  ,  
цессу отъ испытуемаго требуется: 
а) теоретическое знаше русскаго гражданская права, въ 
общепринятой (пандектнон) системе по историко-догматичес-
кому методу; начитанность въ русскомъ гражданскомъ кодексе; 
б) знаше русскаго торговая права, также вексельная, 
въ научной систем^; 
в) св'Ьд'Ьшя объ устройстве общихъ и торговыхъ судеб-
ныхъ установлешй Россш и знаше порядка русскаго гра­
жданская судопроизводства во всехъ моментахъ его движешя, 
а также знакомство съ особенностями торговая судопро­
изводства со вкдючешемъ и другихъ видовъ процесса, какъ 
то конкурсная и вексельная. 
Особая испыташя по исторш русскаго права, какъ 
входящая въ полукурсовое испыташе, не производится. Но 
вопросы, касаюнцеся основныхъ историческихъ сведенш по 
русскому праву, имеютъ быть предлагаемы въ подлежащихъ 
случаяхъ на испытанш но помещаемой здесь программе. 
/ 
1. Программа по гражданскому праву. 
Источники русскаго гражданскаго права: а) законы, 
распоряжешя, уставы (статуты); б) обычаи, судебная прак­
тика и наука. 
Субъекты русскаго гражданскаго права; обпце моменты 
правоспособности физическихъ лицъ. 
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Обнце моменты правоспособности и виды юридическихъ 
лицъ по русскому праву. 
Объекты правь и различные виды имуществъ по русскому 
праву; имущество, какъ целое; деньги. 
Свойства юридическихъ отношеши; граждансшя права, 
ихъ виды. 
Возникновеше, изменеше и прекращеше юридическихъ 
отношеши; горидичесше факты. 
ДМств1Я (поступки); дееспособность и ея обнце моменты 
по русскому праву. 
Юридическгя сделки, ихъ составныя части и виды; пред­
ставительство. 
Формы юридическихъ сд'Ьлокъ; действительность и не­
действительность сд'Ьлокъ; виды последней. 
Устройство и основныя черты русскаго нотар1ата; пись­
мен и ые акты, ихъ виды и особенности. 
Правонарушеше въ гражданскомъ праве; гражданская 
ответственность за пезаконныя дЬйств1я. 
Защита юридическихъ отношеши; исковая сила граж­
дански хъ правъ. • 
Ирекращен1е юридическихъ отношенш и его способы 
вообще; вл1яше времени и въ частности исковая давность. 
Юридичесшя отношенгя по вещамъ; недвижимости и 
движимости; владеше и его защита. 
Лраво собственности на недвижимости; его органичешя. 
Способы прюбретешя права собственности на недвижи­
мости : крепостные акты, давность владея1я. Поземельный 
книги и друпе способы оглашешй. 
Способы прекращешя права собственности на недвижи­
мости ; принудительное отчужден1е. 
Вещныя права на чуж1я недвижимости; пользоваше, 
сервитуты, залогъ. 
Права на движимыя вещи; значеше владешя; требовашя 
(по обязательствамъ) какъ вещи; бумаги на предъявителя. 
Права авторскгя, права на изобрг&тешя и открытая, на 
модели и рисунки и проч. 
Обязательство; основные моменты его содержаагя; виды 
и разди'йе обязательств}, ио ихъ предмету, д&йствш и по 
учаспю субъектовъ. 
Способы возникновешя обязательствъ; договоръ, его 
составлеше и заключеше. 
Различные виды договоровъ, ихъ дМств1е и обезнечеше. 
Договоры въ пользу третьихъ лицъ. 
Отношеше договора къ возникшему изъ него обязатель­
ству; обязательства одностороншя и двустороншя. 
йзм'Ьненхе и прекращеше обязательств, различные спо­
собы того и другаго. 
Классификащя договоровъ въ отдельности. Дареа1е, 
мировая сделка. 
Договоры передаточные: м'Ьна и покупка (запродажа, 
купля-продажа, поставка). 
Договоры о пользованш: наемъ и аренда, ссуда. 
Заемъ. 
Договоры объ услугахъ; иодрядъ, личный наемт, пору-
чеше и уполноЬоч1е (доверенность). 
Договоры товарищества; договоры охранешя: поклажа, 
страхование. 
Союзъ брачный, возникновеше и нрекращеше брака; 
личныя и имущественный отношешя между супругами. 
Отношешя между родителями и детьми, ихъ возникно­
веше и нрекращеше. Родство и свойство. 
Отношешя опеки и попечительства, ихъ возникновеше 
и прекращеше. 
Наследоваше, его отличительныя свойства. Открьше 
наследства и меры охранешя. 
Наследоваше но закону: основашя и порядокъ призыва 
наследниковъ вообще. 
Въ частности порядокъ наследовашя нисходящихъ, боко-
выхъ и восходящихъ родственниковъ; наследоваше супруговъ. 
Приця'пе наследства и отречеше отъ него; последствхя 
приня'пя. 
Завещаше, его составлеше, внйшшя и внутреншя условгя 
его действительности. 
Завещательный отказъ. РаздЬдъ наследства. Иски изъ-
за наследства. 
2. Но торговому праву. 
/ Источники торговаго права; русское торговое законо­
дательство. 
2 • Торговый действ1я; ихъ классификащя. 
3 Торговая дееспособность. орговое заведете и его юри-
дичесшя особенности. 
^"Торговое товарищество вообще. Товарищество полное 
^,на вере, командита. 
; Товарищество акционерное: его возникновеше, органи­
зация, деятельность и прекращеше. 
Товарищества съ персмЬнпымъ капиталомъ (общества). 
Товарищества случайныя. 
$ Составлеше торговыхъ сд'Ьлокъ; ихъ предметъ. % Тор­
говый бумаги. 
Торговая покупка, ея виды и последств1я. 
; Биржа и биржевыя сделки вообще; сделки съ прешей. 
I Банковыя сделки: конто-корренть, у четь векселей, от­
крыт кредита, переводъ, чекъ, вкладъ, текущш счетъ. 
/$Л1рава воспрещешя вообще: издательств договорь. 
^Договоръ перевозки Перевозка но железнымъ дорогамъ. 
/уТорговая поклажа; торговые склады. 
СИсполнеше чужихъ порученш; коммишонная сделка. 
/$Страховаше отъ несчастныхъ случаевъ; сраховаше жизни. 
/ / Цроисхождеше векселя и современное вексельное право 
въ законодательстве и въ науке. 
Свойства вексельнаго обязательства, его возникновеше; 
вексель простой и переводный (тратта). 
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1 Составпыя части векселя (о значеши текста); выдача 
векселя. 
О Акцепте.; дротестъ въ непринятш и его поагЬдсшя; 
протестъ въ неблагонадежности плательщика. 
Индоссамента и его виды. Аваль. 
Платежъ; протестъ въ неплатеж-];. Обратный ходъ. 
Потеря векселя; вексельный искъ, вексельная давность. 
' -Содержаше морскаго торговаго права, юридичесшя 
свойства кораблей, ихъ пршбр'&теше; корабельные документы. 
Хозяинъ корабля; гнкиперъ и экипажъ; лоцманъ. 
-Шорская перевозка, договоръ цертепартш. 
Гипотека кораблей; договоръ бодмереи; иривилейи на 
корабль и грузъ. 
д ЙАвархи, ихъ виды. Обрйтеше и спасете вещей при 
морскихъ несчаспяхъ. 
2 / Морское страхование; заключеше договора, его пред­
мет!,, исполнеше; диспаша. 
3. По гражданскому процессу. 
Обозрите и характеръ устава гражданскаго судопро­
изводства. 
Теор1я и основные принципы гражданскаго процесса. 
Судъ и его устройство; власть (ведомство) и степени 
(инстанцш) суда; его отдельные органы. 
Стороны процесса; привлечете и вступлеше третьихъ 
лицъ. 
Судебное представительство; присяжное и частное хо­
датайство. 
Процессуальный дМспйя вообще; ихъ последователь­
ность; сроки. 
Судебный издержки; право бедности; возм'Ьщеше из-
держекъ (разсчетное производство). 
Производство въ окружномъ суд"!*; подсудность и ея 
основания. 
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Предявдеше иска и его нослйдстшя; вызовъ ответчика 
и его послйдствгя. 
Явка въ судъ. Объяснсшя стороцъ. 
Встрйчныц искъ. Признаше иска отв'Ьтчикомъ. Первое 
засйдаше. 
Случайности процесса: отводы, устранеше суде!!, су­
дебный обезпечешя. 
Доказываше: его основные принципы, положеше суда, 
Взаимныя отношешя сторонъ въ доказыванш. Средства 
доказывашя (доказательства). 
Личный осмотръ; свид'Ътедьсшя показашя; дознате чрезъ 
окольпыхъ людей. Заключеше сведущ ихъ людей. 
Письмениыя доказательства, повЬрка ихъ доказательной 
силы. 
Оценка судомъ иисьменныхъ доказательствъ. Присяга 
и признаше сторонъ. 
Заключеше состязания сторопъ. Заключен1е прокурора. 
Простановка и прекращеше производства. 
Рйшеше, его постановлеше и законная сила; р'Ьшеше 
заочное. Частныя опред'Ьдешя. 
Сокращенное производство; его особенности. Предва­
рительное исподнете. 
Мировая и третейскш судъ, — Особенности производ­
ства по д'Ьламъ казны и другихъ учреждешй и лицъ. 
Иеревершеше р^шешй и частныхъ опред'Ьденш; апед-
ляцкшная и частная жалоба. 
Мировая юстищя, ея ведомство; особенности произ­
водства въ судахъ мировой юстицш; ея последняя реформа. 
Отмена рТппенш; ея виды и основашя; въ частности 
различ1я просьбъ объ отмйнЬ р'Ъщенш. 
Производство ио отм'Ьн'Ь рйшешп; посд'Т]дств1Я отм-Ьны; 
значеше кассацшшаго р г1нпешя. 
Исподнете рЬшенш, обнця правила. Исполнительное 
производство. 
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Отдельные способы исполнешя ръшешй вь ихъ основ-
ныхъ чертахъ; роль судьи въ исполнены рйшешн. 
Устройство торговыхъ судовъ. Осповыыя черты про­
изводства въ торговыхъ судахъ. 
Участ1е судовъ въ установлеши юридическихъ фактовъ 
(производство охранительное). 
Несостоятельность торговая и неторговая; особенности 
и задачи конкурснаго процесса, его обнцй ходъ. 
III. По уголовному праву и процессу. 
Н о  у г о л о в н о м у  п р а в у  и  п р о ц е с с у  о т ъ  и с п ы -
туемаго требуется: 
Знаше общихъ положенш пауки уголовнаго права и 
процесса, на основан!» сравнительная) изучешя русскаго 
уголовнаго законодательства съ дМствующимъ уголознымъ 
правомъ другихъ государству и умЬше отчетливо определять 
составъ отд'Ьльныхъ предступлешй по русскому законода­
тельству. 
вопросы по исторш русскаго уголовнаго права имйютъ 
быть предлагаемы въ подлежащихъ случаяхъ. 
1. Программа по уголовному праву. 
Обиде и особенные ИСТОЧНИКИ дМствугощаго русскаго 
уголовнаго права: уложеше о наказашяхъ; усгавъ о на­
казашяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями; уставы воинскш, 
сельско-судебный и о ссыльныхъ. 
Уголовный законъ, какъ основаше карательной деятель­
ности. Элементы уголовнаго закона. Д гМств1е уголовнаго 
закона во времени, но мйсту и по лицамь; выдача преступ-
никовъ. Толковаше и пополнеше уголовнаго закона. 
Биновникъ преступнаго д'Ьяшя. Вменяемость и причины, 
ее устраняюнця. 
Предметъ преступнаго д'Ьятя; услов1я, устраняющая 
противозаконность посягательства: исполнеше закона, осу-
1цествлен1е права, необходимая оборона и соглаае постра­
давшая . 
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Преступное дМсипе; формы преступной деятельности 
и причинная связь съ последствхемъ. . 
Преступная воля. Умыседъ и его виды. Неосторож­
ность. Вл1яше случая, ошибки, принуждешя и состояшя 
крайней необходимости на вмйнеше д^яшя въ вину. 
Осуществлеше преступной воли. Совершение. Покушешо 
и его виды. Приготовлен]е. Изъявлеше умысла. 
Участсе въ преступлено, его виды и ответственность 
участниковъ. 
Совокупность и повтореше преступлены; поняпе, уелош'я 
и наказуемость. 
Право наказашя. Его основашя и цеди. 
Свойства наказашя. Система наказашй въ ея исто­
рическомъ развили и современномъ состолши, Карательная 
система действующа™ законодательства, 
Смертная казнь въ ея историческомъ развиты и по дей­
ствующему праву. 
Наказашя телесныя и членовредительныя въ исторш и 
въ действующем*» праве. 
Изгнаше. Ссылка, ея виды, цели и истор!я. Ссылка 
по действующему праву. 
Тюремное заключеше. Поняпе, качества и задачи его. 
Системы тюремнаго заключения. Управлеше местъ заклю-
чешя, Учреждешя для несовершеннолетнихъ. Патроиагъ. 
Лишеше чести и правъ. Наказашя позоряпця. Выго-
воръ. Лишен]'е правъ въ его историческомъ развиты и совре­
менномъ состояиы. Полицейскы надзоръ. 
Наказания имущественныя, виды ихъ. 
Определеше наказашя. Обстоятельства, определяюнця 
меру наказашя. Деятельность суда при определены на­
казашя. 
Замена наказашй. 
Отмена наказашя. Смерть виновнаго. Давность. По-
миловаше. Примиреше съ пострадавшими. 
Преступления противъ в-Ьры и нарушешя ограждающихъ 
оную постановлены. 
Политических преступлешя. Посягательства на свя­
щенную Особу Государя Императора и членовъ Император­
ской фамялш. Бунтъ противъ власти верховной. Государ­
ственная измена. Преступлешя противъ международнаго 
права. 
Преступлешя противъ порядка управлешя. Сопротпв-
леше, ослушаше и оскорблеше власти; присвоеше власти; 
противод'Мств!е власти судебной. Преступныя сообщества. 
Ирестулешя по служба государственной и общественной: 
превышеше власти; безд гМств1е власти. Злоупотреблеше 
власти; лихоимство, вымогательство. 
Преступлешя противъ жизни. Составъ и наказуемость 
умышленнаго и неосторожнаго лишешя жизни. Виды убтства. 
Самоубшство. Умергцвлеше плода. 
Оставлете въ опасности. Поединокъ. 
Т'Ьлесныя повреждешя умышленный и неумышленныя; 
поняие ихъ, классификащя и наказуемость. 
Посягательства на свободу. Угрозы, насил1е и принуж-
деше. Задержаше и заключеше. Похищеше людей. Про­
дажа въ рабство. Вторжеше въ жилище. 
Оскорблешя чести. Обида. Клевета. Диффамащя. Раз-
глашеше тайнъ. 
Повреждеше имущества простое и общеопасное. Под-
жогъ; потоплеше; отравдеше и заражеше. 
Повреждеше желйзныхъ дорогъ, телеграфовъ, гидротех-
ническихъ сооружен!! и предостерегательныхъ знаковъ. 
Присвоеше чужаго имущества. Злоупотреблеше довй-
р1емъ. 
Кража; составъ, виды и наказуемость. 
Грабежъ и разбой. Насильственное завладйше недви­
жимостью. 
Мошенничество и обманы. 
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Пользоваше чужимъ имуществомъ. 
ПОДЛОГЕ. Подделка денежныхъ знаковъ. 
Предстунлешя противъ правъ семейственныхъ и правъ 
состояшя. 
2. По уголовному процессу. 
Источники уголовнаго судопроизводства. Судебное, ад­
министративное и дисциплинарное разбирательство. 
Процессъ состязательный п следственный. Письменность 
и непосредственность (устность), гласность и негласность 
уголовнаго судопроизводства. 
Обнця услов1я организащи судебной власти. Различ1е 
судовъ по составу. Учаспе народнаго элемента. 
Система уголовныхъ судовъ. Мировыя судебный у ста­
новленья. Участковые, почетные и добавочные мировые судьи. 
Земск1е участковые начальники; городсш'е судьи; уездные 
члены окружныхъ судовъ. Тминный судъ. Мировой съйздъ; 
уездный съ г1>здъ и губернское присутсше. 
Обпця судебный места. Окружный судъ. Судебная 
палата. Кассащоннын судъ. 
Судъ присяжныхь, Составлеше списковъ присяжныхъ 
заседателей. Отводъ присяжныхъ сторонами и судебное ихъ 
отстранеше. Права, обязанности, ответственность и условия 
успешной деятельности присяжныхъ. 
Места предварительнаго производства. Судебный сле­
дователь. Камера предашя суду. Учаспе полшци въ су­
дебной деятельности. 
Ведомство уголовныхъ судовъ и подсудность уголовныхъ 
делъ. Предметная подсудность. Местная подсудность. Под­
судность по связи делъ. Порядокъ определешя подсудности. 
Пререкан1я о подсудности. Отводъ и самоотводъ судей. 
Адвокатура. Истор1я адвокатуры. Присяжные пове­
ренные. Частные поверенные. 
Прокуратура, ея истор1я и современное положеше. 
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Обвинеше. Публичиое и частное обвинеше при воз­
буждены пресл'Ьдован1я и обличены передъ судомъ. Услов1я 
и последств1я обвинешя. Приостановка обвинешя по физи­
ческой и юридической невозможности производства. Ире-
кращеше обвинешя и его возобновлено. 
Гражданскы искъ въ уголовномъ процессе. Самостоя­
тельность и подчиненность его, органы и порядокъ производ­
ства гражданская иска въ уголовномъ суде. 
Защита въ уголовномъ процессе. Защитникъ и его 
отношеше къ подсудимому. Процессуальныя права, обязан­
ности и ответственность защиты. 
Доказательства въ уголовномъ процессе. Формальная 
теор!я доказательства Англоамериканская система доказа­
тельства Система свободной оценки доказательствъ по вну­
треннему убежденно суда. 
Отдельные виды доказательствъ въ уголовномъ процессе. 
Показашя подсудимая. Свидетельсюя показашя. Экспер­
тиза. Показашя окольныхъ людей. Вещественный и пись-
менныя доказательства. 
Осмотръ, обыскъ и выемка. Вызовъ и приводъ обви-
няемаго. Меры прееЬчешя обвиняемому способовъ укло­
няться отъ следствия и суда. 
Судебное постановление, определение, рЬшеше. Резо-
лющя. Нриговоръ, его содержаше и виды. Сроки въ про­
цессе. Судебный издержки. 
Предварительное производство и его задачи. Дозпаше. 
Предварительное следств1е. Лица, участвуюнця въ предвари-
тельномъ следствш. Производство, акты и меры предвари­
тельная следствхя. 
Предаше суду, его задачи и построеше. Лица, уча­
ствующая въ процессе предан1Я суду. Производство предашя 
суду у прокуратуры въ судебной палате. Особенные порядки 
предашя суду. Приготовительныя къ суду распоряжешя 
председателя и суда. 
Открьгае судебная заседашя. Судебное следств1е. 
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ГТрешя сторонъ. Последнее слово подсудимаго. 
Порядокъ постановлешя приговора. Постановка вопро-
совъ присяжнымъ заседателями Заключительное объяснеше 
председателя. Вердиктъ присяжныхъ. Приговоръ. 
Процессъ пересмотра судебныхъ регпешй. Назначеше, 
пределы, услов1я и посл гЬдств1я пересмотра. Пересмотръ по 
частной жалобе: его субъектъ, предметъ, порядокъ и послйд-
ств1я. Заочное разбирательство и отзывъ на заочное решеше. 
Апелляционное производство. Его основашя, субъектъ, 
предметъ, услов1я и порядокъ. Права сторонъ. Пределы и 
последств1я апеллящоннаго разбирательства. 
Кассащонное разбирательство. Его задача, предметъ и 
субъектъ. Поводы кассацш. Нрава сторонъ. Услов1я, по­
рядокъ, пределы и посдедств1я кассацюннаго производства. 
Возобновлеше уголовныхъ делъ. Право ходатайства о 
возобновлены. Объемъ делъ, подлежащихъ возобновлению. 
Поводы, порядокъ производства и последств1я возобновлешя. 
Исполнеше судебнаго приговора. Органы, услов1я и 
порядокъ исполнешя. Отсрочка исполнешя. 
Крестьянск1е суды. Устройство, ведомство и порядокъ 
судопроизводства сельскихъ и волостныхъ судовъ. 
Военно-уголовное судопроизводство въ Россш. Органи-
защя, ведомство и главнейнйя особенности процесса военныхъ 
судовъ по действующему праву. 
IV. По церковному праву. 
Требуются обстоятельныя св'кдйшя объ источпикахъ и 
иамятникахъ церковнаго законодательства вообще и русской 
православной церкви въ частности, объ устройств!* церкви въ 
первые в'Ька хрисланства и въ першдъ вселенскихъ соборовъ 
и о дальн'Мшемъ историческомъ ея развили, завершившемся 
организащей русской православной церкви. Ясное по­
нял е о торидическомъ положены православно!! церкви въ 
Россшской имперш и о внутреннемъ ея управленш. Сверхъ 
того требуется знакомство съ устройствомъ церквей: римско-
католической, армяно-грегорханской и лютеранской. 
Программа. 
Источники церковнаго права: общхе во вс'Ьхъ христхаи-
скихъ вЬроисповйдашяхъ и особенные въ церкнахъ право­
славной, римско-католической, армяно-грегор1анской и еван-
гел ическо-л ютеранской. 
Истор1Я источников!» церковнаго права въ течете пер-
выхъ девяти [гЬковъ христианства. Правила и постановлешя 
апостольскхя. Правила соборовъ вселенскихъ и ном'Ьстныхъ, 
получившхя признаше во всей церкви. Особенные источники 
церковнаго права: на Востокй — каноничесюе отв'Ьты и 
послан1я св. отцовъ и постановлешя мЬстныхъ соборовъ, на 
Запада — ер1я1:о1ао (1есгеЫез римскихъ папъ и постановлен!* 
такихъ же соборовъ. Памятники государствен наго законо­
дательства п о  Д'Ьламъ церкви въ греко-римской имперш. 
Сборники цоркошыхъ правилъ, — на Восток^: номоканоны 
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1оаина Схоластика и патр1арха Фот!я, иа Запад'Ъ — Дшнишя 
Малаго и Лжеисидора. Значеше последняя сборника въ 
исторш нрава римско-католической церкви. 
Истор1я источниковъ церковнаго нрава въ Россш. Истор1я 
и составъ Кормчей книги. ВажнМпйе памятники церковнаго 
законодательства въ Россш. Обзоръ источниковъ действующая 
въ Россш церковнаго права. 
Составь церковнаго общества. Перемена в'Ьроиспов'Ь-
дашя и посл ,Ьдств1я ея. 
Состояше клира или духовной херархш. Условия и 
способъ прюбрЪтешя 1ерархическаго зваЫя въ церкви. 1ерарх1Я 
въ порядк'6 степеней рукоположеш'я или священная сана 
(ЫегагсЫа огсИшз); 1ерарх1я въ порядкЬ церковнаго упра-
влешя (ЫегагсЫа ^пасИсИошз). Обнця права и обязанности 
членовъ клира, какъ особаго сосдов1я въ церкви и государ­
ств!;. Потеря духовная сана и ея послйдсшя. 
Монашество. Услов1я вступлешя въ состояше мона­
шества. Монашесше об'&гы и вытекающее изъ нихъ ума-
леше личныхъ, имущественныхъ и церковныхъ правъ (саргйз 
(ЫпппиЪш). Различ1е правоспособности монаховъ по различш 
монастырей общежительныхъ и необщежительныхъ. Потеря 
монашескаго состояшя и послйдстгйя. 
Церковное правительство (ЫегагсЫа ^швсНЫшш). Епар-
Х1альные арх1ереи. Права, власть и обязанности енарх1альнаго 
арх1ерея. Церковные приходы. 
Духовныя консиСтор1и: ихъ устройство, предметы вЪ-
д'&шя, порядокъ делопроизводства и отношешя; духовныя 
правлешя : ихъ устройство и предметы вйд'Ьшя. Благочинные: 
объемъ и содержаше ихъ административной власти. 
Устройство церкви въ первые в'Ька хрисланства и въ 
перюдъ вселенскихъ соборовъ: происхождеше и объемъ власти 
митронолитовъ, иатр1арховъ и соборовъ. Строй высшая упра-
влешя русской церкви при всероссшскихъ митрополитахъ и 
патр1архахъ. 
СвятМппй синодъ, — его происхождеше, устройство, 
власть. Оберъ-прокуроръ. Синодальныя конторы. 
Устройство церквей римско-католической, евангелическо-
лютеранской и армяно-грегор^анской по Своду законовъ Рос-
С1ЙСКОЙ Имперш. 
Виды и органы церковнаго законодательства, Церковно-
судебпая власть, ея значеше и основашя принадлежности ея 
церкви. Ведомство церковнаго суда въ исторш и дМствую-
щемъ прав')} по проступкамъ и нреступлешямъ. Церковный 
наказашя обпця и особенный (для духовныхъ лицъ). Цер­
ковное судоустройство и судопроизводство. 
Брачное право существующихъ въ Россш хрисланскихъ 
в гТфоиспов гЬдан1Г!. Существо, значеше и ц гЬль брачнаго союза. 
Услов1я и препятств1я для вступлешя въ бракъ. Формы 
у становленья брака въ историческомъ ихъ развили и по 
действующему праву. Посл'Ьдсшя брака. Прекращсше 
брака: расторжеше законнаго брака иди разводъ (с1Ь тог1лит) 
и отмена браковъ незаконныхъ (ашшИаИо таичтопп). Но-
сл'1}дств1я ТОГО И другаго для разлученныхъ отъ супружескаго 
сожительства и ихъ дЬтей. Компетенщя законодательства и 
суда по брачнымъ дЬламъ въ Россш. Бракоразводный процессъ. 
Метричесюя книги, — ихъ происхождеше въ Госсш, 
составныя части; правила о ведеши и храненш метрическихъ 
книгъ; значеше метрическихъ записей въ гражданскомъ 
правЬ; выдача метрическихъ свид'Ьтедьствъ. 
Истор1я имущественной правоспособности церкви. Субъ­
екты и объекты имущественная права церкви. Способы 
пршбр'кгешя имуществъ церковными установлешями. При-
вилепи имуществъ церкви въ отношешяхъ финансовомь и 
судебномъ. Право пользования и распоряжения церковными 
имущесгвами и отчужден]}! ихъ. Управлеше церковными 
имуществами. 
V. По международному праву. 
Требуется знаше главныхъ моментовъ развитая между-
народнаго права и важней шихъ политическихъ трактате въ, 
обусловившихъ политическую систему современной Европы 
(съ 1648 г.). Св4дйн1я о международномъ юридическомъ 
отнотенш государствъ (договоры и конвенцш, посольское и 
консульское право, отношен1я кь иностраннымъ подданиымъ), 
объ особыхъ отпошешяхъ государствъ какъ во время мира, 
такъ и во время войны (со включешемъ права неитра-
литета). 
Программа. 
Фактическая основашя и необходимость подожительнаго 
между народ наго права. 
Международное общеше. Конгрессы и конференции 
Государства, какъ объекты международная права. Ихъ 
виды. Признате новыхъ государствъ и значеше перем гЬнъ, 
происходящихъ въ государств^. 
Основныя международный права государствъ, государей 
и частныхъ дицъ въ области международныхъ отношений. 
Права государствъ въ отношеши подданныхъ и ино-
странцевъ. Эмигращя и натурализация. Оставлен1е под­
данства. 
Государственная территор!я съ точки зрйшя между­
народная права. Границы. Способы прюбр-Ьтешя терри-
тор1и. Колонизащя. 
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Объ открытомъ морЬ и его частяхъ. Основныя по ю-
жешя морскаго международнаго права. 
Международный повинности, О проливахъ (въ особен­
ности о Босфор^ и Дарданелахъ). О р гЬкахъ и рйчномъ 
судоходстве (въ особенности о Дунайской Европейской Ком-
миссш), Суецкш каналъ. 
Международные договоры. Услов1я заключешя (субъек-
тивныя и объективныя); способы обезпечешя (гарантия); 
прокращеше д гЬйств1я. , 
Международное управлеше государствъ и его органы. 
Право посольства; раздел еше дипломатическихъ агентовъ и 
основныя ихъ права. 
Право консульское. Консулы въ государствахъ хри-
шанскихъ и на восток^. Нрава и обязанности консуловъ. 
Консульская юрисдикция. 
Международный отношены въ области экономическихъ 
интересовъ современныхъ народовъ. Меясдународные ком-
мерчесше трактаты. Всем1рный почтовый и телеграфный 
союзы. Международны* постановлешя относительно жел'Ьз-
ныхъ дорогъ и общей монетной системы. 
Международное частное право. Основныя начала отно­
сительно личныхъ правъ иностранцевъ, правъ семейныхъ и 
наслйдовашя; права вещныя и обязательственный. Испол-
неше решешй иностранныхъ судовъ. 
Международное уголовное право: основныя начала; 
подсудность преступныхъ д'Ьяшй; выдача преступшшжъ по 
началамъ положительная международнаго права. 
Международныя столкновешя. Мирный средства для 
ихъ р-Ьтешя; въ особенности третейское разбирательство; 
эмбарго и мирная блокада. 
Право войны. Основныя начала. Права и обязанности 
воюющихъ государствъ во время сухопутной войны, въ осо­
бенности въ отношеши военно-нлениыхъ, раненыхъ и боль-
ныхъ воиновъ; права оккупащонной армш. 
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Права и обязанности вогоющихъ государствъ въ морской 
войн'к Каперство, блокада и призовое право. 
Окончаше войны и заключеше мира. 
Право нейтралитета; основныя начала; права и обязан­
ности нейтральныхъ государствъ ; права нейтральной торговли; 
военная контрабанда, блокада и право осмотра. 
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VI. По финансовому праву. 
Отъ испытуемая требуется, кром-1; теорш и исторш 
этой пауки, знакомство съ дМствующимъ финансовымъ за-
конодательствомъ Россш, а также анаше главнейших!, исто-
рическихъ фактовъ. 
Программа. 
Предметы государственныхъ потребностей и способы ихъ 
удовлетворешя. 
Финансовая власть государства и ея органы: финан-
совыя учреждешя центральныя и мЬстныя ; организащя кассъ; 
контроль надъ финансовымъ хозяйствомъ и контрольныя 
учреждешя. 
Бюджетъ и государственная роспись; ихъ составлеше и 
исполнеше. 
Источники государственнаго дохода: ихъ общая система 
и система, принятая въ руескомъ законодательств^. 
Отдельные виды государственныхъ доходом». Доходы 
отъ государственныхъ имуществъ: государственныя земли; 
государственные лЬса; горные промыслы казенные и отно-
шешя казны къ частной горной промышленности. 
Доходы отъ государственныхъ иромысловъ (регалш): 
монетное д'Ьло; почтовое и телеграфное; друпе виды казен-
ныхъ промышленныхъ предщпятш. 
Доходы отъ пошлинъ: гербовый и актовыя пошлины; 
судебный пошлины; валшейппе виды прочихъ пошлинъ. 
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Доходы отъ налоговъ : существо этого источника; об-
щдя черты историческаго развитая налоговъ; существеииыя 
черты ихъ теорш и общая система. 
Прямые налоги: общее понятае о нихъ и ихъ объектахъ; 
ихъ устройство и взимаше. Виды ихъ: личный налогъ; по­
земельный ; налогъ съ строенш или подомовый; налогъ про­
мысловый ; подоходный. 
Косвенные налоги : общее понятае ; важнМппе объекты ; 
способы взимашя. Виды косвенныхъ налоговъ: налоги на 
предметы первой необходимости. Налоги на предметы не 
первой необходимости. Таможенный пошлины. 
Повинности, ихъ сущность и важн'Ьшше предметы. 
Местное (земское) хозяйство : главные виды м'Ьстныхъ 
потребностей и основныя формы м'Ьстнаго обложения. 
Госз^дарственный кредитъ: его м^сто въ современном!, 
финансовомъ хозяйств^; его виды; формы государственныхъ 
займовъ; способы ихъ совсршешя и ногашешя. 
VII. По полицейскому праву. 
Н о  п о л и ц е й с к о м у  п р а в у  о т ъ  и с п ы т у е м а г о  т р е б у е т с я  
знаше устройства и функщй по русскому законодательству 
различныхъ органовъ государственной деятельности, направлен­
ной, вопервыхъ, къ предупреждение опасностей какъ происте-
кающихъ отъ человеческой воли, такъ и отъ нея не зави-
сящихъ, вовторыхъ, къ обезпечепно условш нравственнаго и 
матер1альнаго благосостояшя народа. 
Программа. 
Источники действующая полицейская законодательства. 
Организащя полицейскихъ учреждешй, центральныхъ и 
мЬстныхъ. 
Меры регулировашя передвижешя населешя. Времен-
ныя отлучки и переселешя. Паспортная система. 
Меры предупреждена и пресечешя преступлены, релп-
позныхъ, государственныхъ, противъ порядка управлешя, 
противъ личности и имуществъ гражданъ. 
Чрезвычайный меры охраны общественная порядка. 
Усиленная и чрезвычайная охрана. 
Меры наблюдешя за печатью. Предварительная и кара­
тельная цензура, Промышленный заведешя печатнаго дела. 
Книжная торговля. Биб.'йотеки. 
Меры охранешя здоровья. Обезпечеше чистоты воздуха, 
воды и безвредности съестныхъ припасовъ. Меры ире-
дупреждешя болезней. Заразительныя и повальныя болезни. 
Карантинъ. 
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Организащя санитарнаго персонала. Аптеки. Больницы. 
М'Ьры строительной полицш. Здашя казенныя и част-
ныя, городская и еельсшя. 
Меры обезпечешя народнаго продовольствхя. Преду­
преждение голода. 
Меры общественная иризрегпя. Прекращеше нищен­
ства. Благотворительныя заведешя. 
Меры содейств!я народному просвещенно. Учебныя 
заведешя. Общественный и частиыя училища. Ученыя уста-
новлешя. 
Меры содейств1я устройству путей сообщешя. Сухо­
путные пути сообщешя. Желйзныя дороги, Водныя со­
общешя. Почта и телеграфъ. 
Меры содейств1я развито сельскаго хозяйства. Охрана 
посЬвовъ и виноградниковъ отъ вредныхъ яшвотпыхъ и фи-
локсеры. Охота. 
Рыбные промыслы. Содействие развитш леснаго хо­
зяйства и лесоохранительныя меры. 
Меры содейств!я развипю горнаго промысла и наблю­
дете за горною промышленностью. Горная промышленность 
на казенныхъ земляхъ. Частная золотопромышленность. 
Каменно-уголъный и нефтяной промыслы. 
Меры содейств1я развитпо обработывающей промышлен­
ности. Ремесленный заведешя. Фабрики и заводы. Фабрич­
ная инспекщя. 
